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Akuntansi pertanggungjawaban meliputi struktur organisasi, penyusunan anggaran, dan sistem pelaporan
biaya yang terdiri dari alat pengendalian biaya yang ada di suatu bidang usaha dan penilaian kinerja.
Pengendalian biaya dan penilaian kinerja tersebut di susun untuk membandingkan anggaran dengan
realisasi biaya yang akan terjadi dalam suatu kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian kinerja pusat biaya pada PT.
Rumpun Sari Medini dalam membandingkan antara anggaran dan realisasi. Metode analisis yang digunakan
adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika penerapan akuntansi
pertanggungjawaban dan penilaian kinerja yang dilakukan di PT. Rumpun Sari Medini menunjukkan sudah
cukup baik, namun perusahaan belum memisahkan pembagian secara jelas antara biaya yang tidak dapat
dikendalikan dengan biaya yang dapat dikendalikan.
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Accounting responsibility includes organization structure, budget drafting, and cost report system which
consist of cost control tool in a business field and performance assessment. Cost control and performance
assessment are organized to compare the real cost which is going to be used in a business. This research
aims to know the responsibility of accounting system in controlling performance's cost in PT. Rumpun Sari
Medini to compare between cost and realization. Meanwhile, the method of this research uses quantitative
descriptive method. The result shows that the implementation of responsibility accounting and performance
assessment done by PT. Rumpun Sari Medini is good enough, but the company does not clearly separate
the division between the controlled or uncontrolled cost.
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